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Señores miembros del Jurado 
Presentamos la tesis titulada “EL LIDERAZGO DIRECTIVO  Y  DESEMPEÑO 
DOCENTE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTATALES DEL 
DISTRITO DE HUACHO 2012”, con la finalidad Determinar la relación El 
Liderazgo Directivo y Desempeño Docente en las Instituciones Educativas 
Estatales del Distrito de Huacho 2012, en cumplimiento del Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo  para obtener el grado de  
Magister en Educación con mención en Administración de la Educación. 
 
El documento consta de cuatro capítulos: El primero, referido al problema de 
investigación; el segundo, al marco teórico de ambas variables; el tercero, al 
marco metodológico y el cuarto, a los resultados de la investigación. 
 
La presente investigación significa para nosotros un valioso aporte teórico a partir 
del cual se podrá replicar el problema  en diversos contextos y permitirá  elaborar 
programas de intervención que reviertan la problemática relación El Liderazgo 
Directivo y Desempeño Docente en las Instituciones Educativas Estatales del 
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RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación tuvo, por  problema de investigación ¿cuál es 
la  relación  del  Liderazgo Directivo  y   Desempeño Docente en las Instituciones 
Educativas Estatales  del Distrito de Huacho 2012” 
La investigación es cuantitativa no experimental, se realizó un estudio  descriptivo 
correlacional. La muestra es  probabilística aleatoria simple, con una población 
454 docentes quedando una muestra de 100 docentes Del  Liderazgo Directivo  y   
Desempeño Docente en las Instituciones Educativas Estatales  del Distrito de 
Huacho 2012” y se usó el estadístico de coeficiente de correlación de Spearman. 
Los resultados indicaron que evidencia para concluir que existe  una relación muy 
buena positiva y significativa alta  entre las variables el liderazgo directivo y  
Desempeño docente en las   Instituciones Educativas Estatales del  Distrito de 
Huacho 2012, por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 
alterna aceptando la hipótesis alterna. 




























The present investigation was, by research question what is the relationship 
between Teaching Performance Leadership and Management in Educational 
Institutions Huacho State District 2012" 
The experimental research is not quantitative, we performed a descriptive 
correlational study. The simple random sample is probabilistic, with a population of 
454 teachers leaving a sample of 100 teachers of Leadership and Teaching 
Performance Management in Educational Institutions Huacho State District 2012 
"and used the statistical Spearman correlation coefficient 
The results indicated that evidence to conclude that there is a positive and 
significant good high and between the variables and performance management 
leadership teachers in District State Educational Institutions Huacho 2012, 
therefore, we reject the null hypothesis and accept the alternative hypothesis to 
accept the alternative hypothesis. 






















En 2013 se necesitarán propuestas concretas que canalicen y orienten la 
participación de los interesados directos, además de servir de apoyo al impulso 
político necesario para llegar a un acuerdo sobre los objetivos de educación y 
desarrollo para después de 2015. Es esencial que los copartícipes en la 
educación estén en buenas condiciones para defender, con una sólida 
argumentación empírica, el papel fundamental de la enseñanza y el aprendizaje 
en la promoción de una amplia gama de otros objetivos de desarrollo en el trabajo 
de investigación Liderazgo Directivo  y  Desempeño Docente en la Instituciones 
Educativas Estatales  Del  Distrito De Huacho  2012. 
 
Es una fortaleza que bien encaminada conduce a las instituciones educativas 
hacia la excelencia educativa, por ello resulta necesario tener presente el 
sentir de las personas en una organización educativa, las ideas que se forman 
sobre sí mismo, quiénes son, qué se merecen, qué son capaces de realizar, y 
hacia dónde creen que deben marchar como institución. Agradecer  al director y 
docentes de las II.EE. frente a diversos factores relacionados con el trabajo 
cotidiano, la identidad institucional, las relaciones interpersonales, la dinámica 
institucional y la realidad diaria con respecto a las ideas preconcebidas o 
adquiridas por las personas durante el tiempo que conviven va conformando el 
Liderazgo Directivo y  Desempeño Docente en las Instituciones Educativas, en 
investigación que ha sido estructurada de la siguiente manera: 
Capitulo I: Comprende: Problema de Investigación cumple con los siguientes 
aspectos: planteamiento del problema, formulación del problema, justificación, 
limitaciones; antecedentes; preguntas de investigación; objetivos dentro de los 
cuales tenemos generales y específicos. 
Capitulo II: Comprende: Marco teórico en el cual se dan a conocer las bases 
teóricas comprendidas por la variable Liderazgo Directivo y la variable 






Capitulo III: Comprende: Marco metodológico se dan a conocer la hipótesis, 
variable, Definición conceptual y operacional, metodología, Tipo de estudio, 
diseño, población, muestra, método de investigación, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, métodos da análisis de datos. 
Así mismo tenemos los resultados donde presentamos la descripción, 
constatación de hipótesis, discusión de resultados; con el fin de establecer la 
comparación entre las dos variables en estudio. 
Capitulo IV: Comprende: Resultados  se han dado a conocer la descripción , 
contrastación de hipótesis, discusión de resultados , conclusiones, sugerencias 
Referencia Bibliográfica, referencia física, referencia electrónicas cada una de las 
relaciones existentes entre las variables en estudio, pudiendo así llegar a afirmar 
que el Liderazgo Directivo  se relaciona con el Desempeño Docente.  
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